


























Уважаемые участники Международного форума 
«Культура и экология – основы устойчивого 
развития. Безальтернативность зеленой 
стратегии»!
Проблемы экологии и изменения 
климата за последние десятилетия 
становятся определяющими в миро-
вой экономике. Технологическая рево-
люция 4.0 амбивалентно влияет на со-
хранение среды обитания, с одной 
стороны, порождая новые проблемы, 
вс другой, создавая новые возможно-
сти для рационального взаимодей-
ствия с природой.
Поэтому наряду с цифровизацией, одним из глобаль-
ных трендов современности является переход к зеленой 
экономике, основанной на принципах объединения интере-
сов общества и сохранения природного капитала. Зеленая 
стратегия – это природосберегающие технологии и проекты, 
зеленый рост, зеленое строительство и финансирование, по-
зволяющие перейти к экологически ориентированному раз-
витию и модернизации экономики нашей страны. Огромный 
природный и научный потенциал России может вывести Рос-
сию в мировые лидеры зеленого роста. 
Проведение форума, ставшего традиционным, особен-
но своевременно сегодня, накануне апрельского самми-
та по климату, запланированного в виртуальном формате, 
и XXVI конференции сторон рамочной Конвенции об изме-
нении климата. Уже сегодня промышленные предприяти-
я-экспортеры России поставлены перед проблемой введения 
странами ЕС пограничного углеродного налога.
Министром образования России поставлена задача 
по подготовке специалистов этого направления. При под-
держке Президента России Свердловская и Тюменская обла-
сти станут двумя из семи регионов России, где будет запущен 
проект по созданию карбоновых полигонов. Включаясь в этот 
проект, УрФУ также получает новую возможность по подго-



























экономике, но и по расчетам углеродного следа предприятий 
и их продукции, остро востребованных уже сегодня. 
Основной целью форума является вовлечение студентов 
и молодых ученых в процессы обеспечения устойчивого раз-
вития университета и Уральского Федерального округа, про-
движения инновационной зеленой экономики, культурных, 
экологических и климатических инициатив. 
Желаю успешного проведения Форума, инновационных 
идей, постоянного развития и творческих свершений! 
Ректор УрФУ В.А.Кокшаров
